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41. Kütüphane Haftası kutlandı...
41. Kütüphane Haftası 28 Mart - 03 
Nisan 2005 tarihleri arasında tüm 
yurtta kutlandı. Türk Kütüphaneciler 
Demeği Genel Merkezi, T.C. Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve 
Yayımlar Genel Müdürlüğü, Türk 
Kütüphaneciler Demeği Şubeler, halk 
ve üniversite kütüphaneleri ve üniver­
sitelerimizin Bilgi ve Belge Yönetimi 
Bölümleri tarafından çeşitli etkinlik­
lerle kutlanan Hafta’nın bu yılki ana 
teması “Dijital Kültür ve Yeni Nesil 
Kütüphaneler” olarak belirlenmiştir. 
Ankara’daki kutlamalarda Milli 
Kütüphane, ve Atılım Üniversitesi 
konferans salonlarında gerçekleştiril­
di. Bu yılki ana tema altında; Bilgi 
Yönetimi ve Ekonomisi, CALIMERA 
Projesi, Dijitalleştirme, Bilimsel 
İletişim ve Açık Erişim, Kütüphaneler 
Arası Kaynak Paylaşımı, Ulusal Bilgi 
Paylaşımı, Yayıncılık ve Sağlama 
Sorunları ve Kentsel Doku ve Bilgi 
adlı 6 alt konu başlığı belirlenmiş ve 
bu alt başlıklar altında 10 panel 
düzenlenmiştir. Ahmet Yesevi Üniver­
site ve T.C. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzen­
lenen “Sosyal Bilimlerde Süreli 
Yayınlar ve Bilgi Teknolojileri” adlı 
sempozyum 41. Kütüphane Haftası 
programı etkinlikleri içerisine dahil 
edilmiş ve program daha da zengin bir 
hale getirilmiştir.
Bilgi Yönetimi ve Ekonomisi adlı 
panele Dr. Şeref Saygılı, “Bilgiye 
Dayalı Ekonomi Sürecinde Türkiye” 
Yusuf Işık “Bilgi Ekonomisi 
Döneminde Türkiye’nin Gelişme 
Perspektifi” konularındaki bildiri­
lerinin yanı sıra CHP İstanbul 
Milletvekili Bülent Tanla ve 
A.Ü.D.T.C.E Bilgi ve Belge Yönetimi 
Bölümü Yrd.Doç.Dr. Oya Gürdal 
konu ile ilgili görüşlerini sunarak 
katılmışlardır.
CALIMERA Projesi adlı panele 
H.Ü.E.F. Bilgi ve Belge Yönetimi 
Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. 
Mehmet Emin Küçük “CALIMERA 
Kılavuz İlkeleri”, T.C. Başbakanlık 
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
Dokümantasyon Daire Başkanı Dr. 
İbrahim Karaer “Ülkemizde Arşiv 
Politikaları ve CALIMERA Projesi”, 
Meteksan Bilişim Grubu’ndan 
Kuzeyhan Özdemir “Teknolojiyi 
Kültürün Hizmetine Sunmak”, Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’nden Hakan Melih Ay gün 
“Ülkemizde Müzecilik Politikaları ve 
CALIMERA Projesi” ve Adnan 
Ötüken İl Halk Kütüphanesi Müdürü 
Suna Gerçik “Ülkemizde Halk 
Kütüphaneleri Politikaları ve 
CALIMERA Projesi” adlı bildiri­
leriyle katılmışlardır.
Dijitalleştirme başlıklı panele T.C. 
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Devlet Arşivleri Genel Müdürü 
Doç.Dr. Yusuf Sarınay “Devlet 
Arşivlerinde Dijitalleştirme Projesi”, 
A.Ü. Kütüphane ve Dokümantasyon 
Daire Başkanı Doç.Dr. Doğan Atılgan 
“Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- 
Coğrafya Fakültesi Yazmalarını 
Dijitalleştirilmesi”, TBMM 
Kütüphanesi Müdür Yardımcısı Dr. 
Tuncer Yılmaz “TBMM’de 
Dijitalleştirme Çalışmaları” ve Milli 
Kütüphane’den Cengiz Aslan “Milli 
Kütüphane’de Dijital Kütüphanecilik 
Hizmetleri Açısından Yazma Eserlerin 
Web Ortamında Sunumu” adlı bildiri­
leri ve sunumlarıyla katılmışlarıdır.
Bilimsel İletişim ve Açık Erişim 
konulu panele; “H.Ü.E.F. Bilgi ve 
Belge Yönetimi Bölümü Öğretim 
Üyesi Pfor.Dr. Yaşar Tonta “Açık 
Erişim ve Kurumsal Arşivler”, 
O.D.T.Ü. Kütüphane ve 
Dokümantasyon Daire Başkanı 
Prof.Dr. Bülent Karasözen “SPARC 
ve Açık Erişim”, H.Ü.E.F. Bilgi ve 
Belge Yönetimi Bölümü Öğretim 
Üyesi Doç.Dr. Mehmet Emin Küçük 
“Türkiye’de Bilimsel E-Dergiler” ve 
ULAKBİM’den Elif Aytek Gürses 
“Bilimsel İletişimde Türkçe Dergiler 
ve ULAKBÎM Veri Tabanları” adlı 
bildiriyle katılmışlardır.
Kütüphaneler Arası Kaynak 
Paylaşımı adlı panele; G.Ü. M.M.F. 
Kütüphanesi’nden Yrd.Doç.Dr. 
Mehmet Toplu “Türkiye’de Belge 
Sağlama Hizmetlerinin Gelişimi: 
Kütüphaneci Değerlendirmesi”, H.Ü. 
Kütüphanesi’nden Dr. Hatice Kübra 
Bahşişoğlu “ÜNAK-OCLC 
Konsorsiyumu”, ULAKBİM’den
Orhan Güler “Bilgi Kaynaklarının 
Paylaşımında İşbirliği Modeli 
E-OBES” ve TED Ankara 
Koleji’nden Kamil Çömlekçi “ÜNAK 
Toplu Katalog Projesi” adlı bildiri ve 
sunumlarıyla katılmışlardır.
Ulusal Bilgi Paylaşımı başlıklı 
panele; O.D.T.Ü. Kütüphane ve 
Dokümantasyon Daire Başkanı 
Prof.Dr. Bülent Karasözen 
“Konsorsiyumlarda E-Koleksiyon 
Geliştirme ve Yönetimi”, Bilkent 
Üniversitesi Müdürü Phyllis Erdoğan 
“Lisans Anlaşmaları”, İ.T.Ü. 
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire 
Başkanı Ayhan Kaygusuz “ANKOS 
Kapsamında Abone Olunan Elektronik 
Kaynakların Kullanımı” ve 
ULAKBİM’den Orhan Güler 
“ULAKBÎM E-Koleksiyon Geliştirme 
Projesi” adlı bildiri ve sunumlarıyla 
katılmışlardır.
Yayıncılık ve Sağlama Sorunları 
konulu panele; Mikro Bilgi’den Dilek 
Bayır, Anı Yaymcılık’tan Özer 
Daşcan, Bıçaklar Kitabevi’nden 
Kemal Bıçak, Alfa Yaymcılık’tan 
Mehmet Faruk ve EBSCO’dan Nilüfer 
Saros konuşmacı olarak katılmışlardır.
Üç oturumdan oluşan Kentsel 
Doku ve Bilgi konulu panelin ilk otu­
rumuna Yeditepe Üniversitesi 
Mimarlık Bölümü’nden İdil Erdemli, 
Hilal Aktur ve Aslı Artam “Varoşlarda 
Kütüphane Tasarlamak” adlı bildiri­
leriyle katılmışlardır. Oturumun ikinci 
bölümünde koleksiyonu Prof.Dr. Özer 
Soysal tarafından sağlanarak Dilek 
Bayır tarafından hazırlanan ve Elif 
Muslu tarafından seslendirilen 
“Kentlerde Saklı Kalmış Geleneksel 
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Kütüphanelerimiz” adlı bir dia göster­
isi yapılmıştır. Oturumun üçüncü 
bölümünde ise Pamukkale Üniversite­
si Rektör Yardımcısı Prof.Dr. înan 
Özer “Bilgi Toplumu ve Kentsel 
Dönüşüm”, Î.Ü.E.F. Bilgi ve Belge 
Yönetimi Bölümü Öğretim üyesi 
Yrd.Doç.Dr. Tuba Çavdar “İstanbul’­
da Kim, Nerede, Nasıl Okurdu”, 
Yeditepe Üniversitesi Mimarlık 
Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. 
Murat Şahin “Kentin Dili” ve Yazar 
Sunay Akın bildirileri ve görüşlerini 
sunmuşlardır.
Hafta programında gerçekleştirilen 
10 panelin yanı sıra Ankara Üniver­
sitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğre­
tim Üyesi Prof. Dr. Üstün Dökmen 
“Biblioterapi” ve Yönetmen Sinan 
Çetin’in İletişim - Kültür - 
Kütüphane konularında birer söyleşi 
gerçekleştirmişlerdir.
Hafta etkinliklerinde, 
“Yasaklanmış Kitaplar Sergisi” de 
oldukça ilgi görmüştür.
Mustafa Şerif Onaran’m konuş­
macı olarak katıldığı “Edebiyatta 
Ankara” adlı söyleşi ve Ankara 
Kitapları Sergisi, Mamak Kültür ve 
Sanat Evi Fidan Dikimi, Gazi Üniver­
sitesi Merkez Kütüphanesi Ziyareti, 
Nasrettin Hoca İlköğretim Okulu’nda 
gerçekleştirilen ve A.Ü.D.T.C.F. Bilgi 
v Belge Yönetimi Bölümü’nden 
Prof.Dr. Sekine Karakaş’ın başkan­
lığını yaptığı, Dr. Özlem Bayram, 
Arş.Gör Hüseyin Odabaş ve Arş.Gör. 
Hakan Anameriç’in davetli konuş­
macılar olarak katıldıkları “Öğrenen 
Toplum ve Okul Kütüphaneleri” adlı 
panel Yücel Feyzioğlu’nun katıldığı 
Çocuklar İçin Masal ve çocuk 
Tiyatrosu hafta ile ilgili diğer etkinlik­
ler olarak gerçekleştirilmiştir.
41. Kütüphane Haftası’na Muğla 
Üniversitesi Kütüphane ve 
Dokümantasyon Daire Başkanlığı, 
Mersin Üniversitesi Kütüphane ve 
Dokümantasyon Daire Başkanlığı, 
TKD İstanbul Şubesi, Selçuk Üniver­
sitesi Kütüphane ve Dokümantasyon 
Daire Başkanlığı, İstanbul Bilgi 
Üniversitesi, Marmara Üniversitesi 
Fen Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge 
Yönetimi Bölümü, Yeditepe Üniver­
sitesi Kütüphanesi ve A.Ü.D.T.C.F. 
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 
çeşitli etkinliklerle katılmışlardır.
41. Kütüphane Haftası yazılı ve 
görsel basında oldukça ilgi görmüştür.
Kütüphane Haftası nedeniyle bir 
mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet Sezer; yazının 
bulunuşuyla başlayan, matbaanın kul­
lanılması ve kitapların yaygınlaşarak 
yaşamın ayrılmaz parçası durumuna 
gelmesiyle hız kazanan sürecin, çağ­
daş uygarlık adı verilen değerler 
bütününün oluşmasıyla sonuçlandığını 
belirtti. Yazının, düşüncenin anlatıl­
masını, bilginin üretilmesini, paylaşıl­
masını, toplanmasını ve kitaplar 
aracılığıyla kitlelere ulaşmasını 
olanaklı kıldığını ve uygarlık tarihinde 
dönüşümler gerçekleştirilmesinin 
önünü açtığını hatırlatan Sezer, eski 
çağlardan bu yana insanlığın 
hizmetinde olan kitaplıkların ise, bilgi 
kaynaklarının elde edilmesi, düzenlen­
mesi, saklanması ve yarınlara aktarıl­
ması hizmetlerini sunarak, toplumlann 
bilginin ışığında gelişmesinde önemli 
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rol üstlendiğini vurguladı.
Bilgi ve bilimin verilerine doğru yön­
temlerle, hızlı ve sistematik biçimde 
ulaşılması işlevini yerine getiren kita­
plıkların, bireyin öğrenme, araştırma, 
tanıma ve becerilerini artırma 
gereksinimlerine yanıt oluşturarak, bil­
ginin paylaşılmasını ve bilgi kay­
naklarının zenginleşmesini sağladığı­
na dikkat çeken Sezer, “Geçmişle 
gelecek arasında köprü kuran kitaplık­
lar, yarınlarımızı aydınlatan, bilgi 
toplumunun gereksinim duyduğu kay­
nakları etkin biçimde kullanıma sunan 
bilgi merkezleridir” dedi. 
Cumhurbaşkanı Sezer, bilgi çağının 
yaşandığı günümüzde, eğitime, bilime 
ve araştırmaya yaşamın her alanında 
öncelik tanıyan, bir eğitim ve kültür 
aracı olarak kitaplara değer veren, 
yaygın ve örgün öğretimde kitaplıklar­
dan yoğun biçimde yararlanan 
toplumlarm, dünyadaki rekabet 
ortamında ön sıralarda yer aldığını 
belirtti. “Dünyadaki değişimlerin 
gerisinde kalmamak, her şeyden önce, 
okuyan, araştıran ve tartışan bir 
toplum oluşturulması ile olanaklıdır” 
diyen Sezer, şunları kaydetti: 
“Bu nedenle, genç kuşaklardan başla­
yarak yurttaşlarımıza kitap sevgisinin 
ve okuma alışkanlığının kazandırıl­
ması, kitap paylaşma sorumluluğunun 
geliştirilmesi, kitapların anlam ve 
değerinin tüm bireylere öğretilmesi, 
geleceğimiz yönünden önem taşımak­
tadır. Bilginin ve onu kitlelere 
ulaştıran kitapların yaşamın her 
adımında yararlanılacak en önemli 
kaynaklar olduğu bilincini toplumun 
tüm kesimlerinde oluşturabilirsek, 
halkımızın bilgi hâzinesi kitaplıklar­
dan daha fazla yararlanmasını 
sağlayabiliriz. Kitaplıkların kendisin­
den beklenen işlevi yerine getirebilme­
si, sağlanan olanaklarla yakından ilgi­
lidir. Yurttaşlarımızın bilgiye en 
sağlıklı biçimde ulaşabilmesi için, 
kitaplıkların her yaştan yurttaşın 
gereksinimlerine yanıt verecek teknik 
donanıma ve altyapıya sahip olması 
gerekir. Unutulmamalıdır ki, kitaplık­
lara yatırım, insana yapılan yatırım 
olarak ekonomik kalkınmayı ve 
toplumsal gelişmeyi hızlandıracaktır.” 
Cumhurbaşkanı Sezer, ülkenin her 
köşesinde okuma alışkanlığının 
yaygınlaştırılmasında, eğitim ve kültür 
düzeyinin yükseltilmesinde, özellikle 
halk kütüphanelerinin ve gezici 
kütüphanelerin sunduğu hizmetlerin 
etkisi büyük olduğunu belirtti. Bu 
nedenle, çağdaş ölçütlerde hizmet 
verebilecek, teknolojik altyapısı 
gelişmiş, yeterli olanaklara sahip halk 
kütüphanelerinin ülke çapında yaygın­
laştırılmasına özel önem verilmesi 
gerektiğine işaret eden Sezer, 
“Herkesin kitap okuma alışkanlığı 
kazandığı, kitaplığın öneminin 
kavrandığı, kitaplıklarımızın dünyanın 
en iyileri arasına girecek düzeye 
ulaştığı Türkiye umuduyla, Kütüphane 
Haftası’nda tüm yurttaşlarımızı, bu 
hafta içinde mutlaka bir kitap oku­
maya çağırıyor, esenlikler diliyorum” 
dedi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 
da, Kütüphane Haftası dolayısıyla bir 
mesaj yayımladı.
Erdoğan mesajında, yüzyıllardır 
insanlığın yarattığı kültürlerin, devlet­
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lerin, medeniyetlerin temelinde var 
olan bilginin bugün de insanlığın iler­
leme ve varlığını sürdürebilme adına 
vazgeçemeyeceği bir unsur olarak 
ortaya çıktığını kaydetti. Kültürel, 
ekonomik ve teknolojik açıdan büyük 
gelişme kaydeden dünyanın bu gelişi­
mini, geçmişten bugüne kadar edindiği 
ve her geçen gün üzerine yenisini 
eklediği bilgi birikimine borçlu 
olduğunu belirten Erdoğan, 
kütüphanelerin birer bilgi hâzinesi 
olan kitapları insanlarla buluşturarak, 
bilginin geniş kitlelere ulaşmasını, 
kuşaktan kuşağa aktarılmasını, pay­
laşılmasını sağladığını ve bu yolla bil­
ginin üretilmesine, yaygınlaşmasına ve 
çoğalmasına imkan verdiğini kaydetti. 
Erdoğan, “Zengin bir kültür mirasına 
sahip olan ülkemiz bu eşsiz hâzi­
nesinin belgelendiği, tarihi değeri 
büyük olan yazılı eserlere sahip 
çıkarak, bilgiyi ve insanı buluşturan 
kütüphaneleri asrın gelişen teknoloji­
lerine uygun, gençlerin, bilim 
adamlarının ihtiyaçlarına cevap veren 
bilgi merkezleri haline getirerek bilgi 
çağına katkısını sürdürecektir” dedi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(TBMM) Başkanı Bülent Arınç, bilgi 
ve teknoloji çağında bilimsel bilgiye 
ulaşmanın temel kaynağının kitaplar, 
kitaplara ulaşmanın yolunun da 
kütüphaneler olduğunu bildirdi. 
TBMM Başkanı Armç, Kütüphane 
Haftası dolayısıyla bir mesaj yayım­
ladı. Mesajında, kütüphanelerde 
gelişen teknoloji doğrultusunda 
yapılan çalışmaların, daha rasyonel 
hizmetlerin gerçekleşmesini sağla­
mayı amaçladığını vurgulayan Armç, 
“Toplumun tüm kesiminin daha iyi 
yetişmesi konusunda önemli işlevi 
olan kütüphanelerimizin 
zenginleştirilmesi, sayılarının artması, 
bilgi kaynağına ulaşmada çok önemli 
görevleri yerine getirecektir. İl ve 
ilçelerde bulunan kütüphanelerin yanı 
sıra okullarımızda, resmi ve özel 
kuramlarda ihtiyacı karşılayacak 
kapasitede yeni kütüphanelerin oluştu­
rulması, kitap okuma alışkanlığının 
gelişmesine de büyük destek verecek­
tir. Bilginin korunması ve paylaşıl­
masının dünya barışına ve her alanda 
gelişmeye temel olacağı düşüncesiyle 
Kütüphanecilik Haftası’nı kutluyo­
rum” dedi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Müsteşan Mustafa İsen, 1-2 ay içinde 
81 ildeki kütüphaneleri dijital altyapı 
ile donatacaklarını belirterek, 
kütüphanecilerin bu konuda 
olağanüstü çaba göstermelerini istedi.
41. Kütüphane Haftası açılışı 
dolayısıyla Milli Kütüphane’de düzen­
lenen toplantıda konuşan Mustafa 
İsen, bu vesileyle gerçekleştirilen 
etkinliklerde kütüphanelerin ve 
kütüphanecilerin soranlarının dile 
getirildiğini söyledi.
Kendisinin de geçen yılki toplantı­
da verdiği taahhütlerin tümünü yerine 
getiremediğini anlatan İsen, “Geçen 
yıl söylediklerimin hangilerini gerçek­
leştirdim, hangilerini gerçek­
leştiremedim diye baktıjn, size 
mahcubum” dedi.
Kütüphanelerin Cumhuriyet döne­
minden sonra toplum zihninde 
erozyona maraz kaldığını ifade eden 
İsen, kütüphaneleri zihniyet olarak 
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toplum merkezine taşımak gerektiğini, 
bunda kendilerine olduğu kadar 
kütüphanecilere de görev düştüğünü 
kaydetti. Kütüphanecilerin yaşadıkları 
maddi sıkıntıları bildiklerini ve bu 
sorunu çözmenin görevleri olduğunu 
dile getiren îsen, ‘’Çuvaldızı bize 
batırın, ancak kendinizde de bir şeyler 
arayın” diye konuştu.
İsen, haftanın bu yılki ana 
temasının, ‘’Dijital Kültür ve Yeni 
Nesil Kütüphaneler” olduğunu 
belirterek, Türkiye genelinde 
kütüphanelerin dijital devrime ayak 
uydurması için yapılan çalışmalan 
anlattı. Mustafa İsen, 1 -2 ay içinde 81 
ildeki kütüphaneleri dijital altyapı ile 
donatacaklarını bildirdi. 
Kütüphanecilerin bu konuda 
olağanüstü çaba göstermesini, iç 
dinamizmi başlatmasını isteyen îsen, 
‘’Ben sorumluluğumun idraki 
içindeyim. Sizler de kendi kendinizi 
ateşleyerek harekete geçin. Bu işi bir­
likte yürütelim” dedi.
Kütüphanelerde dijital altyapı 
kurulması konusunda ihale açıldığını, 
kaynakların ayrıldığını bildiren İsen, 
birkaç gün içinde ihale başvurularının 
değerlendirileceğini anlattı.
İsen, çok kapsamlı olduğu için 
Süleymaniye Kütüphanesi hariç, tüm 
yazma eserlerin bu yıl sonuna kadar 
dijital ortama aktarılacağını kaydetti.
41. Kütüphane Haftası basın-yayın 
organlarından da yoğun ilgi gördü.
Ankara Üniversitesi Sentez Öğrenci 
Kulübü’nün kitap toplama ve 
kütüphane kurma kampanyası
Ankara Üniversitesi Sentez Öğrenci 
Kulübü, düzenlemiş olduğu kitap 
toplama kampanyasıyla Rize’nin 
Ardeşen ilçesindeki Süslükaya 
İlköğretim Okulu’na, Adana’nın 
Ceyhan ilçesindeki İhsan Demirtaş 
İlköğretim Okulu’na ve Gaziantep’in 
Nizip ilçelerindeki Mehmet Niyazi 
Marufoğlu İlköğretim Okulu’na 
öğrenciler ve üniversite personelinin 
bağışları ile toplanan yaklaşık 5000 
kitap ile birer kütüphane kurdu.
Biltek 2005 Uluslararası Bilişim 
Kongresi
Türk Bilişim Demeği tarafından 
düzenlenen BİLTEK 2005’in bu sene- 
ki ana teması “Yazılım” olarak belir­
lendi. Bilişim teknolojilerindeki iler­
lemelerle birlikte, yeni programlama 
değerler dizisi, yeni yazılım araçları 
ve yazılım geliştirme ortamları hızla 
geliştirilmektedir. Bu toplantıda, bir 
yandan araştırmacıların orijinal çalış­
maları akademik oturumlarda 
tartışılırken, diğer yandan, yazılımın 
ekonomik boyutları, standartları, açık 
kaynak kodlu sistemler, e-Dönüşüm 
alt-yapısı ve sorunları özel sektör ve 
kamu kurum / kuruluşlarının 
yetkililerince paneller ve açık oturum 
platformlarında masaya yatırılacaktır.
Araştırma ve uygulayıcıların, daha 
önce başka bir yerde yayımlanmamış 
orijinal araştırma sonuçlarını, anlamlı 
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deneyimlerini ve yenilikçi fikirlerini 
makaleye dönüştürerek, BİLTEK 
2005’te sunmaya ve diğer katılımcıları 
panel önerilerinde bulunmaya veya 
panel konuşmacısı olmaya davet 
ediyoruz. Kongrede tartışılacak ana 
konu başlıkları şunlardır:
Yazılım; mimarisi, ekonomisi, 
metrikleri, politikaları ve etiği, proje 
yönetimi, kalitesi ve güvencesi, 
güvenirliği, sınama yöntemleri, 
araçları ve geliştirme ortamları; açık 
kaynak kodlu sistemler, e-dönüşüm, 
bilişim sistemleri, e-devler, e-Avrupa, 
e-öğrenme; internet, yapay us tabanlı 
yazılım mühendisliği, mobil sistemler 
ve gömülü ve gerçek zamanlı yazılım 
sistemleri.
Katılım için son başvuru tarihi
01.04.2005 ’dir.
En büyük internet kütüphanesi...
Daha önce kitapların künyelerini toplu 
halde vermeye başlayan internetteki 
en önemli tarama motorlanndan biri 
olan Google, 10 yıllık bir çalışma 
sonucunda dünyanın en büyük internet 
kütüphanesini oluşturacağını açıkladı. 
Oluşturulacak bu kütüphanede 
Harvard, Stanford ve Oxford gibi 
dünyanın en prestijli üniversiteleri ve 
29 uluslar arası dergi şirketi yer 
alıyor. Google tarafından hazırlanacak 
olan internet kütüphanesinde ilk etapta 
Isaac Newton’un 1687 yılına yayın­
lanmış “Principia-Prensipler”, Charles 
Darwin’in 1871 yılında ilk baskısı 
çıkan “İnsanın Çöküşü” adlı eser­
lerinin de bulunduğu 70 bin eserin sit­
ede yer alması proje sonunda da telif 
gerektiren yakın tarihli eserlerin yazar 
haklarının da dikkate alındığı 
15 milyon kitabın taranarak elektronik 
ortama aktarılması ve bu çalışmanın 
150-200 milyon dolar tutacağı plan­
lanıyor.
Internet Haftası için çağrı...
Internet Üst Kurulu tarafından bu yıl 
Türkiye’de 12. yılını dolduracak olan 
internet ve 11-24 Nisan 2005 tarihleri 
arasında gerçekleştirilecek olan 
“Internet Haftası” için aralannda 
demeğimizin de bulunduğu sivil 
toplum örgütleri, işçi ve esnaf temsil­
cileri, barolar, telekom örgütleri, yerel 
yönetimler gibi birçok kurum ve kuru­
luş kapsayan bir aktif katılım çağrısın­
da bulundu. Bu katılım çağrısında bu 
yılki Internet Haftası’nde hedeflenen­
ler:
“Türkiye’deki internet kullanımı 
12 nisanda 12. yılını doldurmuş ola­
cak. Türkiye Internet Kamuoyunu, 
e-dönüşüm Türkiye projesi bir ivme 
kazandığı bu noktada Internet 
Haftasını, tüm ülkede internete 
verdiğimiz öneme yakışır bir şekilde 
kutlamaya çağırıyoruz. Tüm kesimler­
den, Üniversiteler, Ticaret ve Sanayi 
Odaları, Çiftçi Birlikleri, Ziraat 
Odaları, Mühendis Odaları, Barolar, 
Tabib Odaları, Bankalar Birliği, 
Noterler Birliği, Organize Sanayi 
Bölgeleri, Yerel Yönetimler, İnternet 
Cafeler, Okullar, Kaymakamlıklar, 
Valilikler, Bakanlıklar, tüm kamu 
yönetimi, özel sektör, internet şirket­
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leri, Bilişim/bilgi/îletişim STK’lan, 
Demokratik Kitle Örgütleri, Bilişim 
Klüpleri, Tüm Medya Kuruluşlarını, 
Bireyleri bu Internet Haftasını tüm 
ülkeyi saran bir Internet Şenliğine, 
e-dönüşüm, e-Türkiye ve e-devlet 
kavramlarının geniş kitlelerle 
tanıştırıldığı bir Internet ve Bilişim 
Fırtınasına döndürmeye çağırıyoruz.
İnternet Kurulu 11-24 Nisan 2005 
tarihlerini bu yılki İnternet haftası 
olarak kararlaştırdı. 1998 yılında 
çalışmalarına başlayan Internet 
Kurulu, ülkede internetle ilgili bütün 
grupları bir araya getiren yarı sivil bir 
oluşumdur. Internet Kurulu, Türkiye 
internetinin tüm sorunlarının 
tartışıldığı, internetin önünü açacak 
çözümlerin arandığı, ortak akıl 
arayışının öne çıktığı bir platformdur. 
Kurul, Kamu ve Üniversitelerin 
yanında geniş çapta mesleki ve sivil 
toplum örgütünü kapsıyor: Bilişim, 
internet, telekom örgütleri, i-cafe, 
tüketici, işçi ve esnaf temsilcileri, 
Barolar, Bankalar, Tabibler Birliği, 
TESID, TOBB, TMMOB, Kosgeb, 
TİM, Türk Kütüphaneciler Demeği. 
Kurul, bu katılımcı ve yarı resmi 
yapısıyla, sorunların çözümü için bir 
katalizör rolü üstlenmektedir.
Internet Haftası toplumda internet 
bilincini yaratmak, interneti tanıtmak, 
büyütmek, yeni projeler başlatmak, 
sorunları ve çözüm yollarını tartış­
mak, kısaca interneti Türkiye gün­
demine yerleştirmeyi amaçlamaktadır. 
E-türkiye ve e-devlet kavramlarıyla 
tüm toplumu tanıştırmak, bu Internet 
Haftası için seçtiğimiz önemli bir 
hedeftir. Bu kapsamda yukarıda say­
dığımız tüm kurumlar, örgütler, fir­
malar, yerel yönetimler ve bireylerden 
bu etkinliklere katkıda bulunmalarını 
bekliyoruz. Bu etkinlikleri, tüm 
Türkiye’ye yaymak istiyoruz. Geçen 
yıllar 50 civarındaki ilde Internet 
Haftası etkinliği yapabilmiştik. Bu yıl 
bunu tüm illere çıkartmak istiyoruz. 
Tüm ilçelerde, tüm okullarda, tüm 
belediyelerde, ziraat odalarında, 
ticaret ve sanayi odalarında, organize 
sanayi bölgesinde, halk 
kütüphanesinde bir etkinlik ya pilsin 
istiyoruz, internetin önemine inanmış 
her kişi ve kurumu bu çorbaya kendi 
olanakları ölçüsünde katkıda bulun­
maya çağırıyoruz.” Şeklinde ifade 
edildi.
Ayrıntılı bilgi ve etkinliklere 
www.intemethaftasi.org.tr sayfasından 
erişilebilir.
Irak’ta bulunan el yazmaları...
Irak’in çeşitli kentlerinde yapılan 
araştırmalara göre, Bağdat’ta bulunan 
41 kütüphanede 1.279’u Türkçe olmak 
üzere toplam 53.022 el yazması 
korunuyordu. Bağdat’taki 
kütüphaneler arasında el yazmaları 
açısından en zengini Saddam El 
Yazmaları Kütüphanesi’ydi. Bu 
kütüphanede, 786’sı Türkçe olmak 
üzere toplam 40.214 el yazması yer 
alıyordu. Ayrıca Bağdat’taki Evkaf 
Kütüphanesi’nde 5.147, Naji Mahfuz 
Koleksiyonu’nda 662, Qadiriya 
Kütüphanesi’nde ise 1.544 el yazması 
korunuyordu. Öte yandan Basra’daki 
3 ayrı kütüphanede 10’u Türkçe 
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olmak üzere 2.114 eser yer alırken, 
Dohuk’daki bir kütüphanede 16, El 
Divaniye’de 2 ayrı kütüphanede 236, 
El Hilla’da 4 ayrı kütüphanede 86, 
Erbil’deki 2 kütüphanede 10’u Türkçe 
50, Nasıriye’deki 3 kütüphanede 304, 
Samarra’daki 2 kütüphanede ise; 41 el 
yazması bulunuyordu. Kerbela’daki 
19 kütüphanede ise çoğunluğu fıkıh, 
kelam, Kuran, mantık, felsefe, 
edebiyat, dil ve gezi konularında 
yazılmış Farsça ve Arapça 2.337 el 
yazması yer al}yordu. Kerkük’teki 5 
kütüphanede 23’ü Türkçe toplam 117 
yazma eser korunurken, Musul’daki 9 
ayrı kütüphanede ise, 135’i Türkçe 
olmak üzere toplam 6.810 eser 
bulunuyordu. Necefdeki 17 
kütüphanede ise, 20’si Türkçe toplam 
12 bin 159 el yazması eser ~ 
korunurken, Süleymaniye’deki 2 
kütüphanede 17’si Türkçe toplam 
4.430 el yazması, El Samava’da 11, 
Tıkrit’te 28, El Zubayir’de ise, 25 el 
yazması eser yer alıyordu. Ancak sözü 
edilen bu kütüphanelerdeki eserlerin 
büyük bir çoğunluğu Irak’ta yaşanan 
iç karışıklıklar ve savaş nedeniyle 
önemli kayıplara uğradı.
İhtiyaç Sahibi Okullara Kitap 
Gönderme Kampanyası
Bu yıl 41. si düzenlenecek olan 
“Kütüphane Haftası”nda Türk 
Kütüphaneciler Demeği İstanbul 
Şubesi, Türkiye’deki önemli internet 
kitap satıcılarından biri olan Ideexife 
firmasıyla çeşitli okullardan ve ihtiyaç 
sahibi kütüphanelerden gelen yardım 
taleplerini bir sayfada toplayarak bir 
kitap toplama kampanyası başlattı. Bu 
kampanyada, kütüphanecilerin verdiği 
listelerden oluşturulan çocuk kitaplan 
ya da Ideefixe ve Türk Kütüphaneciler 
Demeği İstanbul Şubesi’nin ortaklaşa 
oluşturduğu sitemizden seçilecek her 
türlü ürün ihtiyaç sahibi okullara gön­
derilecektir. Yardım talebinde bulunan 
okulların listesi ve vereceğiniz 
siparişler için 
http://www.ideefixe.com/ kitap/ adresi 
tıklamanız yeterli olacaktır.
İş Bankasından eğitime destek ...
Türkiye İş Bankası, Çağdaş Yaşamı 
Destekleme Demeği (ÇYDD)’ne yap­
tığı kitap bağışı ile ilköğretim ve lise 
düzeyindeki yaklaşık 340 okulun 
öğretim odası kütüphanelerine katkıda 
bulundu. îş Bankası Kültür Yayınları 
tarafından yayımlanan, tarih, edebiyat, 
felsefe, bilim, araştırma, inceleme ve 
çocuk edebiyatı gibi birçok türde eser­
den derlenen ve dağıtımını uluslar 
arası taşımacılık ve kargo şirketi TNT 
tarafından yapılan 2 milyon YTL 
değerindeki 137.000 kitaptan, öğret­
menlerin rehberliğinde gençlerin fay­
dalanması sağlanmıştır.
Kayseri Raşit Efendi 
Kütüphanesi’nde tarihi kitaplara 
dijital koruma
Kitapların zaman içerisinde aşın­
masını engellemek ve daha geniş 
kitlelerin yararlanmasını sağlamak 
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amacıyla Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’mn emri ve Kayseri 
Valiliği’nin öncülüğünde Raşit Efendi 
Kütüphanesi’nde bulunan 2000’i e 
yazması toplam 9.096 tarihi ve değerli 
kitabın sayfalarının fotoğraflarının 
çekilerek elektronik ortama aktarıldığı 
bir proje gerçekleştiriliyor.
Kitap bağışı kampanyaları devam 
ediyor.
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - 
Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge 
Yönetimi Bölümü, Samsun - 
Vezirköprü Lisesi kütüphanesinin 
zenginleştirilmesi ve öğrencilerin kay­
nak eksikliğini gidermesi amacıyla 
bölüm öğretim üyeleri ve öğrencileri 
ile birlikte bir kitap toplama kampa­
nyası başlatmış, danışma kaynaklan, 
ders kitapları, çeşitli derslerin kaynak 
kitapları, yerli - yabancı klasikler ve 
üniversite hazırlık kitaplanndan 
oluşan yaklaşık 500 kitaptan oluşan 
bir derme oluşturarak Vezirköprü 
Lisesi’ne göndermiştir.
Körebe: görme engelli çocuk dergisi
Çocuklara yönelik çalışmaları ve 
kitaplarıyla tanınan yazar Yalvaç Ural 
tarafından hazırlanan ve yayın danış­
manlığını Altı Nokta Körler Demeği 
yöneticilerinden Turhan İçli’nin yap­
tığı Körebe dergisi, okullarda eğitim 
gören 7-14 yaş arasındaki 1300 görme 
engelli çocuğun hikayeler, fıkralar ve 
eğlenceli yazılarla aydınlanmasını 
sağlıyor ve bu çalışmayla Türkiye’de 
bir ilki gerçekleştiriyor.
Kütüphanede masal gecesi...
İstanbul’daki Avusturya Liseliler 
Eğitim Vakfı Okulları öğrencilerine 
okuma alışkanlığı kazanması ve oku­
mayı sevdirme amacıyla okul 
kütüphanelerinde kütüphaneci ve 
öğretmenlerle birlikte yazarların da 
davet edildiği okuma ve masal 
geceleri gerçekleştiriyor.
(Milliyet, 03.01.2005)
Milas Kütüphanesi yardım bekliyor
Milas Kaymakamı Hulisi doğan ve 
Milas Halk Kütüphanesi Müdürü 
Yusuf Demir, ilçede kütüphaneden 
yararlananların sayısındaki ciddi bir 
artış yaşandığını belirterek vatan­
daşların okudukları, bulundurdukları 
öğrencilere ve araştırmacılara kay­
naklık edecek her türlü kitabın fazla 
nüshalannı kütüphaneye bağışla­
malarını istedi.
Milli Kütüphane’de yazmalar proje­
si
Milli Kütüphane dermesinde bulunan 
1200 adet yazma eser tam metin 
olarak araştırmacıların hizmetine 
açılacak. Türk kültür tarihinin en 
değerli eserlerinden olan yazma eser­
lerin bibliyografik denetim altına alın­
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ması ve araştırmacıların hizmetine 
sunulması amacıyla 1978 yılında Milli 
Kütüphane Başkanlığı tarafından 
başlatılan Türkiye Yazmaları Toplu 
Katalogu (TÜYATOK) çalışması kap­
samında 25.653 yazma eser künyesin­
den oluşan 32 ciltlik bir katalog 
basılmıştı. Milli Kütüphane 
Başkanlığı’nın bir bakıma bu çalış­
manın devamı niteliğini taşıyan yeni 
projesinde 86.000 yazma eserin 
bibliyografik kimlikleri veri tabanına 
aktarıldı.
Yazmaların internet üzerinden 
hizmete sunulması amacıyla da 
www.yazmalar.org adlı bir web sitesi 
oluşturuldu. Sitede koleksiyona ait 
yazmaların tam metinlerinin yanı sıra, 
yazmaların tarihçesi, doğuşu, gelişimi, 
önemli yazma koleksiyonları, Türkçe 
yazmaların gelişimi, yazma eser 
kütüphaneleri, yazma eser türleri 
konularında da bilgiler verilmektedir.
Memurlar için okuma saati
Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü’nde, 
her gün 16:45-17:00 arasında, kurum­
daki tüm çalışanların katılımıyla 
“kitap okuma saati” düzenleniyor. 
Müdürlüğün, okuma alışkanlığını 
yaygınlaştırmak amacıyla okullarda 
başlatacağı uygulamayı, örnek olması 
için kurum bünyesinde başlattığı belir­
tildi. Müdürlüğün tüm odalarının 
kapısına “Bu büroda 16:45-17:00 arası 
okuma saatidir” yazılı not asılırken, 
işlerin aksamaması için de nöbetçi 
belirleniyor.
Okuma Mabedi
1999 yılında İstanbul’da Esin Çelebi 
Özelçi ve bir grup arkadaşı tarafından 
kurulan “Thyke” (Umulmayan Başarı) 
adlı okuma grubu bu sene Ankara’da 
da okuma grubunu oluşturdu. Thyke 
okuma grubu her ay bir kitabı seçerek 
okuyor ve daha sonra kitabın 
yazarının da katıldığı bir toplantıda 
kitapla ilgili görüşlerini, düşüncelerini 
ve eleştirilerini paylaşıyor. Thyke 
okuma grubu, aynı zamanda gerçek­
leştirdikleri bu oluşumla; okuma 
alışkanlığını artırmayı, okuma zevkini 
paylaşırken tek boyutlu bakış açısın­
dan kurutularak çok yönlü bir bakış 
açısı yakalamayı, aynı tutkuyu pay­
laşan insanlarla bir araya gelmeyi ve 
okuyarak paylaşmayı hedeflediklerini 
belirtiyorlar. Thyke okuma grubu 
hakkındaki ayrıntılı bilgiye 
www.thyke.com sitesinden de 
erişilebilir.
(Hürriyet, 01.03.2005)
Okuma oranında ve kitap basımın­
da artış
Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı 
Çetin Tüzüner, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın ISBN sisteminden elde 
ettiği verilere göre 2003 yılında 
yayıncı sayısının 2002 senesine göre 
1.032’den 1.331 ve basılan kitap 
sayısının 16.426’dan 19.512’e yük­
seldiği belirtti. Elde edilen verilere 
göre 2003 yılında basılan 3.600’ü 
çeviri 11.342’si ise edebiyat, toplum 
ve davranış bilimleriyle ilgili kitaplar­
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dan meydana gelmektedir. Yayıncılar 
Birliği Başkanı Çetin Tüzüner bu 
verilerden yola çıkarak kütüphanelerin 
okuma alışkanlığı ve eğitim 
seviyesinin yükseltilmesi ile ilgili 
olarak “insanlara okuma alışkanlığı 
kazandırmak için kütüphanelerin 
yaygınlaştırılması gerektiğini ve 
ulaşılabilecek kaynak açısından 
araştırmacılara büyük olanaklar sunan 
kütüphanelerin ülkelerin gelişmişlik 
seviyelerini de yansıttığını” ifade 
etmiştir. Çetin Tüzüner aynı zamanda 
2003 yılında 1435 kütüphaneye 
67.624 kitap alındığını ortalama 
olarak her kütüphaneye 47 kitap 
düştüğünü de belirtmiştir.
ISBN verileri göre 
Türkiye2de2004 yılında en çok satılan 
kitaplar:
1. Da Vinci Şifresi, 2. Melekler ve 
Şeytanlar, 3. Dijital Kale, 4. Efendi: 
Beyaz Türklerin Büyük Sırrı, 5. 2012: 
MardukTa Randevu, 6. On Bir 
Dakika, 7. İstanbul: Haritalar ve Şehir, 
8. İçimizde Bir Yer, 9. Uzaktan Aşk, 
10. Gece Sesleri.
Pilli kitap
Sony ve Matsushita şirketlerinin üret­
tiği elektronik kitaplar Japonya’da 380 
dolara piyasaya çıkartıldı. 4 pille 
çalışan bu elektronik kitaplar okuma 
cihazları, 20 kitabı hafızasında 
tutabiliyor. Sayfalar düğmeler 
yardımıyla çevriliyor ve ışığı yansıt­
mayan ekranı sayesinde rahat ve gözü 
yormayan bir okuma sağlıyor. Bu 
cihaz sadece sayfalar çevrilirken enerji 
harcadığı için 4 pille 10.00 sayfalık 
bir okuma gerçekleştirilmesini 
sağlıyor.
(Vatan, 02.01.2005)
TKD Genel Merkezi ve TKD 
Ankara Şubesi Etkinlikleri
Türk Kütüphaneciler Demeği (TKD) 
mesleki, bilimsel ve güncel konularla 
ilgili bir dizi panel, konferans ve 
söyleşi düzenledi.
23.12.2004’te Türk Kütüphaneciler 
Demeği Ankara Şubesi tarafından 
Milletvekili ve Sanatçı Zülfü 
Livaneli’nin konuşmacı olarak 
katıldığı “Avrupa İle Bütünleşme ve 
Kültür Bilinci” konulu bir 
konferans/söyleşi düzenlemiştir.
12.01.2005’te Türk Kütüphaneciler 
Demeği Genel Merkezi ve Milli 
Kütüphane Başkanlığı’nın birlikte 
düzenledikleri ve Hacettepe Üniver­
sitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve 
Belge Yönetimi Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Yaşar A. Tonta’nm 
panelist olarak katıldığı, 
“BilgiToplumu = Herkes İçin Bilgi, 
Alt Yapı ve Fırsat” başlıklı bir 
konferans gerçekleştirilmiştir. 
Konferansta internet, ekstranet ve 
intranet aracılığıyla erişilen bilgi mik­
tarının büyük boyutlara ulaştığı, bu 
teknolojiler yardımıyla bilgiye 
erişimde zaman, mekan ve pahalılık 
engellerinin ortadan kalkmaya 
başladığı ve bu teknolojilerle sunulan 
bilgi hizmetlerinin çalışma ve günde­
lik yaşamımızda önemli bir yere sahip 
olduğu konularına değinilmiştir.
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Ayrıca, kişisel, yerel, bölgesel, ulusal 
ve uluslar arası ağlar aracılığıyla 
sunulan bilgi hizmetlerinin kişisel, 
mesleki ve toplumsal yaşamlarımızı 
geliştirme konusunda sağladığı 
imkanlar ve bilgi teknolojilerinin 
gelişmesiyle kıtalar, bölgeler ve 
ülkeler arası dijital uçurumun boyut­
larına dikkat çekilerek Türkiye ve 
Güneydoğu Avrupa ülkelerindeki bilgi 
alt yapısı ve bilgi toplumu olma 
konusundaki son gelişmelere yer 
verilmiştir.
09.03.2005’te Türk Kütüphaneciler 
Demeği ve Türk Kütüphaneciler 
Demeği Ankara Şubesi tarafından 
ortaklaşa gerçekleştirilen 21. Dönem 
Milletvekili ve Siyasal Düşünce 
Platformu Sözcüsü Prof. Dr. Mehmet 
Bekaroğlu’nun oturum başkanlığını 
yaptığı “Irak Savaşı ve Yağmalanan 
Kültür Mirası” başlıklı bir panel 
düzenlenmiştir, olarak Koç Üniver­
sitesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. 
Gül Pulhan, Gazeteci / Ortadoğu 
Uzmanı Hüsnü Mahalli ve Gazeteci 
Ali Tartanoğlu’nun konuşmacı olarak 
katıldığı panelde; Irak Savaşı sırasında 
ve sonrasında medeniyetin beşiği olan 
Mezopotamya bölgesinde çeşitli şehir 
ve bölgelerde bulunan kütüphane, 
müze ve arşivin talan edilmesi, 
buradaki çeşitli dönemlere ait bir çok 
tarihi eserin, kitabın ve arşiv bel­
gelerinin kaybolması, Irak’ta bulunan 
ve çeşitli uygarlıklara ait oldukça 
değerli ve kültür mirasının yağmalan­
ması konularına değinilmiş ve açıkla­
malarda bulunulmuştur.
TKD Web sitesi yenileniyor
Türk Kütüphaneciler Demeği’nin 
geçtiğimiz yıllarda hazırlanan web 
sitesi, Ocak ayında başlatılan çalış­
malarla tarihçe, amaç ve görevler, 
çalışma grupları ve faaliyetleri, üyeler, 
çevrimiçi dergi aboneliği, tartışma lis­
teleri, etkinlikler ve duyurular, şubeler 
ile ilgili bilgiler, önemli linkler gibi 
kullanım ve erişim olanakları göz 
önünde tutularak içerik ve görünüm 
açısından yeniden düzenleniyor.
Türk ve Fransız Kütüphaneciler 
İstanbul’da buluştu.
Fransa’nın değişik kentlerinden gelen 
20 kütüphaneci, “Türk-Fransız 
Kütüphaneciler Buluşması” için 
İstanbul’da bir araya geldiler.
Avrupa Birliği ülkeleri 
kütüphanecileriyle kültürel ve mesleki 
işbirliği amaçlı buluşma, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve 
Yayımlar Genel Müdürlüğü yetkilileri 
ve Türk Kütüphaneciler Demeği Genel 
Başkanı li Fuat Kartal’ın da katılımıy­
la 13.01.2005’te İstanbul Orhan kemal 
İl Halk Kütüphanesi’nde gerçekleşti. 
“3. Binyılda Bilgide Buluşma” konulu 
toplantıda, Fransız kütüphanecilere 
Türkiye’nin kütüphanecilik, 
yayıncılık, kültür-sanat ve edebiyatı 
hakkında bilgi verilmiş ve mesleki 
deneyimler tartışılmıştır.
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Türkiye “Eşekli Kütüphanecisini 
kaybetti.
Tüm Türkiye ve meslektaşlarımız 
tarafından “Eşekli Kütüphaneci” 
olarak tanınan, Türk Kütüphaneciliği 
ve Türk halkına büyük katkıları olan 
Mustafa Güzelgöz 19.02.2005’te 84 
yaşında hayata gözlerini yumdu.
Ürgüp’ün asırlık kütüphanesinde 
memurluk yapan Mustafa Güzelgöz, 
‘Köylüler de kitap okusun’ diye eşek, 
at ve katır sırtında, Aşık Veysel’den 
Balzac’a binlerce kitabı köyden köye 
taşımış, bu hareketi ile Ürgüp’te, kita­
ba ilginin artmasıyla kız kaçırma ve 
kan davalarının azalması üzerine 
Amerikalılar, Mustafa Güzelgöz’e bir 
cip ve Ford marka otomobil armağan 
etmişlerdi. 1972 yılında emekli olan 
Mustafa Güzelgöz’ün yaşam 
öyküsünü, yazar Fakir Baykurt, 
romanlaştırmıştı.
Güzelgöz’e 1963 yılında Amerikan 
Barış Gönüllüleri Demeği’nin insan­
lığa hizmet ödülü ABD Başkanı John 
F. Kennedy tarafından verilmişti.
Onu hiçbir zaman unutmaya­
cağız.....
Üyelerimizden haberler
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
Dokümantasyon Daire Başkanı Dr. 
İbrahim Karaer’in babası vefat 
etmiştir. Sayın Karaer’e ve ailesine 
başsağlığı dileriz.
Üniversite ve Araştırma 
Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK) 
Başkanı Adile Günden, 21.03.2005 
günü vefat etmiştir. Günden ailesine 
başsağlığı dileriz.
Yrd. Doç. Dr. Tuba Karatepe İstan­
bul Üniversitesi Fen Edebiyat 
Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi 
Bölümü’nden, Marmara Üniversitesi 
Fen - Edebiyat Fakültesi Bilgi ve 
Belge Yönetimi Bölümü’ne nakil 
olmuştur. Yrd. Doç. Dr. Tuba 
Karatepe’ye yeni akademik yaşamında 
başarılar dileriz.
Ahşap & Kumaş Boyama yarışması
Bilecik Güzelboya ve Bozüyük İlçe 
Halk Kütüphanesi tarafından düzenle­
nen yarışma ödülleri sahiplerini bek­
liyor...
Eserlerin son teslimi 06 Mayıs 
2005 Eserlerin değerlendirilmesi 
09-22 Mayıs 2005 Ödül töreninin tari­
hi ve saati 01 Haziran 2005 Çarşamba 
saat 15:00. Eserlerin gönderileceği 
yarışma adresi: bozüyük ;İlçe Halk 
Kütüphanesi 4 Eylül Mah. 862 Sk. 
No: 12 11300-Bozüyük/Bilecik
